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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка комплекса 
мероприятий по защите литосферы после отработки карьера «Известковый» 
АО Золотодобывающая компания «Полюс» содержит 53 страницы 
текстового документа, 8 иллюстраций, 10 таблиц, 36 формул, 
9 использованных источников. 
КАРЬЕР, ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ, ОТВАЛ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД, 
СПЕЦОТВАЛ, ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Объект исследования - Карьер «Известковый». 
Цель исследования: разработка комплекса мероприятий по защите 
литосферы после отработки карьера «Известковый». 
Задачи работы: 
-критический анализ решений, принятых в существующем проекте; 
-выбор и обоснование оптимальных решений в части 
восстановления ландшафтов, нарушенных техногенными 
массивами; 
-разработка расчетно-графических решений по восстановлению 
нарушенных ландшафтов. 
В выполненной работе представлен комплекс работ, направленных на 
восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности 
нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей природной 
среды. 
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